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MOTTO 
 
 
 Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
SWT bersama orang-orang yang sabar  
(Q. S. Al Baqarah : 153). 
 
 Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Alloh pasti lebih 
baik, sekiranya mereka tahu 
(Al-Baqarah : 103) 
 
 Tiga hal yang paling diperlukan untuk meraih keberhasilan : pertama, 
kerja keras, kedua ketekunan, dan yang ketiga adalah akal sehat, segala 
sesuatu akan dapat dihasilkan dengan baik apabila terus bekerja sambil 
mencari dan memanfaatkan. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
 Kita tinggal bersabar dan menunggu, semua sudah ada jalan-Nya. 
(Olldeways) 
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